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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN, ialah… Menukar informasi dan membuat agenda bersama 
dengan individu-individu, organisasi-organisasi, dan badan-badan yang memiliki 
perhatian terhadap isu penculikan anak dan membangun kesadaran publik akan 
persoalan penculikan anak. 
METODE PENELITIAN yang dilakukan adalah wawancara khusus dengan pihak 
terkait, serta dari berbagai literature baik dari media elektronik maupun non-elektronik. 
HASIL YANG DICAPAI adalah data-data yang akurat langsung diperoleh dari tokoh 
dan pihak yang bersangkutan, dan beberapa masukan yang baik selama proses 
pengumpulan data. 
SIMPULAN kasus penculikan anak di Indonesia kurang mendapat perhatian yang 
khusus baik dari masyarakat sendiri maupun pemerintah, terbukti sampai saat ini jumlah 
kasus penculikan anak di Indonesia meningkat tiap tahunnya. 
 
Kata Kunci 
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